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Núm. 21. Limes 17 de Agosto de 1885, 25 cénts. número 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reei 
b&n los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. " 
. Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TÍNKB coleccionados ordenadamente para su encua-
dornacion que deberá verificarse cada ano. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se Buscribe en la Imprenta de la DIIUTAOIOH PROTIMOIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos R1 semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 'eénUmoi de pettta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones ilelas Autoridades, esceptolas 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al sérricio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio. el pago de 
25 céntmo» dt peteta, por cada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del dia 16 de Agosto.} 
fRESlDESCU DEL CONSEJO DE «IKISTROS. 
S S . M M . y A u g u s t a R e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. 
Mln.fi . 
D. CONRADO SOLSONA T BASELGA, 
LICENCIADO E N AMBOS DERECHOS Y 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA • P R O -
V I N C I A . 
Hago saber: que por D . Facundo 
M a r t í n e z Mercadil lo, vecino de esta 
ciudad, se ha'presentado en la Sec-
ción do Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia de hoy á las 
diez de su m a ñ a n a una solici tud de 
registro pidiendo 12 pertenencias 
de la mina de cobro llamada ifaria, 
sita en t é r m i n o c o m ú n del pueblo 
de Sot i l los , Ayuntamiento de S i -
g ü e y a , paraje que l laman pella de 
lorie», y l inda a l E . con prados de 
castr i l lon, al O. prados de la mata 
y a l Ñ . y S. monte de Sotil los; hace 
la des ignac ión de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
la boca de un pozo abierto junto á 
la p e ñ a do ler ica , desde el referido 
punto se med i r án 300 metros h á c i a 
el Noroeste ¡i los grados que mar-
que la di rección del filón y otros 
300 metros al rumbo opuesto, y i 
90 grados 6 sea en la perpendicular 
á la d i recc ión pedida se m e d i r á n 
100 metros á cada lado, y l evan -
tando perpendiculares en los estre-
mos do estas l íneas q u e d a r á forma-
do el r e c t á n g u l o . 
y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a l ey ,he ad-
mitido definitivamente por decre-
to do este dia l a presente sol ic i tud , 
sin perj oicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
l a que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey de m i -
n e r í a v igente . 
León 5 de Agosto de 1885. 
Conrado Solsona. 
Por providencia de esta fecha he, 
acordado admitir l a renuncia pre-
sentada por D . V i t a l Sa rdá , vecino 
de esta ciudad, registrador dé l a 
mina de terrenos auríferos nombra-
da Marta, s i ta en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo de Boisan, A y u n t a m i e n -
to de Luc i l lo , y sitio nombrado l a 
pradera de b r añue lo s , declarando 
franco y registrablo el terreno que 
comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del públ ico . 
León 6 de Agosto de 1885. 
" E l Gobornádor. 
Conrado Solgona. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admi t i r las r é n u n c i a s pre-
sentadas por 1). Ricardo ' González 
Gienfuegos, vecino de esta ciudad, 
registrador de las minas de c a r b ó n 
l lán iadas Antonia y Bnllmte, sitas 
despectivamente en los pueblos de 
Sotillos, Ayuntamiento de Cist ier-
na, declarando francos y regis tra-
blés los terrenos que comprenden. 
Lo que líe dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci -
miento del públ ico . 
León 8 de Agosto de 1885. 
E l Gobernador, 
Conrado Solgona. 
OFICINAS DK H A C I E N D A . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Clrealar. 
E l E x c m o . Sr . Minis tro de H a -
cienda, ha comunicado' á 1$. D i r ec -
ción general de Cónt r ibuc iónes con 
fecha 2S de Junio ú l t imo , l a Real 
orden siguiente: 
«l imo. Sr . : Visto el expediente 
instruido por esa Dirección general 
s ó b r e l a necesidad: de dictar reglas 
claras y precisas que faciliten l a 
incau tac ión de fincas adjudicadas á 
la Hacienda por déb i tos de con t r i -
buciones y eviten cualquiera lesión 
que h a b r í a n de sufrir los intereses 
del Estado, por falta de tan esencial 
requisito, S. M . el Rey (q. D . g.) , 
de conformidad con lo informado 
por i l a Secc ión de Hacienda del 
Consejo de Estado, se ha servido 
disponer que en. lo sucesivo ee ob-
serven las reglas siguientes: . 
1.' Verificada la adjudicación á 
la Hacienda, con arreglo á lo d is -
puesto en el art. 49 de la ins t ruc-
ción de 20 de Mayo de 1884, el A l -
calde prov idenc ia rá que se le entre-
guen por el deudor los titules de 
propiedad de la finca ó fincas adju-
dicadas en el t é r m i n o de tercero 
dia.. •; : •, 
. .'2.* Recibidos que sean los títu-
los, ó trascurrido e l plazo seüa lado 
sin recibirlos, l a Autor idad local, 
providenciará que se remita el e x -
pediente de apremio, con los t í t u lo s 
ó sin ellos, a l Administrador de H a -
cienda, quedando en este ú l t imo 
caso obligado á enviarlos ó dar 
cuenta de su inexistencia, tan l u e -
go como llegue á su poder. 
3. * S i a lguna vez sucediese que 
en el mismo expediente se cont i -
nuaban procedimientos' ejecutivos 
é o n t r a otros deudores y fuese i n -
conveniente para la r ecaudac ión , 
l a Suspensión de los • procedimien-
tos al desprenderse del expedien-
te, se formará y r emi t i r á en su 
l u g a r interinamente una re la-
ción certificada y autorizada por 
el comisionado ejecutor, con el 
Visto Bueno del Alca lde , haciendo 
en ella expres ión de l a clase, cabi -
da, s i tuación y linderos de la finca 
ó fincas adjudicadas, nombre y ve -
cindad del anter ior ' propietario ó 
importe de l a c o n t r i b u c i ó n , recar-
gos y costas que adeudaba. 
4. " E l Administrador de Hac ien-
da, tan luego como reciba los do-
cumentos de que se hace méri to eu 
las dos reglan precedentes, los pa-
sará a l Negociado de Propiedades 
para que inmediatamente se desig-
ne el funcionario que en represen-
tac ión del Estado, haya de i n c a u -
tarse de la finca ó fincas adjudica-
das y le c o m u n i q u é las ins t rucc io-
nes necesarias a l efecto, debiendo 
el Administrador dar conocimien-
to a l Alcalde, Presidente de la s u -
basta, que d e c r e t ó la adjudicación 
del funcionario á quien habrá de 
dar posesión de 'd ichas fincas, en 
a rmon ía con lo que dispone el caso 
' i ' . 'del art. 47 de la i n s t rucc ión d é 
20 d é Mayo de 1884. 
5. ' E n los puntos en que ex i s -
tan Administradores subalternos 
de Bienes Nacionales , serán é s t o s 
los que se encarguen de adminis-
trar las fincas que se adjudiquen á 
la Hacienda en pago de c ó n t r i b u -
c iónes . 
6. ' Donde nn haya subalternos 
de Bienes Nacionales, se encarga-
rán de dicho servicio los que lo 
sean de Rentas Estancadas, si los 
hubiere, bajo las condiciones que 
al efecto les c o m u n i c a r á n los A d -
ministradores de Hacienda de las 
respectivas provincias. 
7. " A falta de unos y otros e m -
pleados subalternos, se elegiriin por 
los Administradores de Hacienda, 
personas de suficientes g a r a n t í a s 
que d e s e m p e ñ e n la Comisión. 
8. " Como re t r i buc ión del s e r v i -
cio de A d m i n i s t r a c i ó n de las expre-
sadas fincas, se autoriza el abono á 
los encargados respectivos de u n rt emió que no exceda del 10 por 00 de los productos que recauden 
y cuyo gasto deberá considerarse 
como minorac ión de los mismos 
productos á fin de que pueda ser 
satisfecho con l a debida exactitud y 
oportunidad, y no se resienta por 
demora la acción eficaz de l a r e -
c a u d a c i ó n . 
• 9." Después de cumplirse por e l 
Negociado de Propiedades lo pre-
ceptuado en la regla 4.* p a s a r á e l 
expediente de apremio al Negociado 
de Contribuciones para su e x á m e n 
y censura; y tan luego como tenga 
efecto la i ncau t ac ión material c o n -
forme á dicha regla , procederá á 
inventariar l a finca ó fincas adjudi-
cadas, con arreglo á lo dispuesto por 
la orden del Poder Ejecutivo de 2 
de Agos to de 1874, y á preparar su 
inscr ipc ión en el Registro cíe la P ro-
piedad, con sujeccion ¿ lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 22 y 23 del Rea l 
decreto de 9 de Noviembre de 1864, 
corriendo su adminis t rac ión y c o n -
servauion « cnvgo de la oficina en -
carg-ada de la de los d e m á s bienes 
del Estado, y cuidando de promover 
oportunamente sijiiyenta, con suje-
c ión ó las reglas de l a i n s t r a q c í ó n -
•vigente para la ena jenac ión de bie-
nes desamortizados. 
10. ' Los Administradores de H a -
cienda c u i d a r á n con la mayor ejeao-
t i tud de remitir i \ la Dirección geno-
ral de Propiedades y Derechos del 
Estado copia certificada de las actas 
de i n c a u t a c i ó n y toma de posesión 
á nombre de la Hacienda dentro del 
segundo dia inmediato á la p r ác t i c a 
de dicha di l igencia, sin perjuicio de 
enviar t ambién un estado cerrado 
en S n de cada mes, en que se e x -
prese lu clase de.fincas, su cabida, 
s i tuac ión; ' linderos; su renta, capi -
ta l i zac ión , valor y fecha de l a ad-
j u d i c a c i ó n , nombre y vecindad del 
anterior propietario, y autoridad 
que decre tó l a adjudicac ión . 
11. ' Los mismos Adminis trado-
res cu ida rán de que se cumplan con 
toda exacti tud y puntualidad las d i -
ligencias marcadas en la instruccion 
de 20 de Mayo do 1884, para r ea l i -
zar por su orden los procedimientos 
de cobranza y los de apremio, á fin 
de que se consiga, siempre que sea 
posible, la real ización del descubier-
to s in necesidad de acudir é l de 
apremio; y que cuando haya de 
apelarse A és te , sea bastante* el de 
embargo y venta de bienes muebles 
y semovientes, evitando de este 
modo !a ejecución del de tercer g r a -
do; as í como que.cuando se haga 
preciso l legar á és te se observen con 
escrupulosidad todas las reglas d i c -
tadas al efecto para procurar la v e n -
ta de las fincas que hayan de subas-
tarse, disminuyendo asi l a adjudi-
cación do fincas á la Hacienda, cuyo 
niimero no debe acrecentarse por 
falta de regularidad en la prác t ica 
de los procedimientos de cobranza 
y de apremio. 
12. " D e s p u é s de realizados la 
incau t ac ión é inventario de las fin-
cas adjudicadas, s e g ú n queda pre-
venido, y aprobados que sean los 
respectivos expedientes de apre-
mio , se p rac t i ca rán las operaciones 
. determinadas en la orden del Poder 
. Ejecut ivo fecha 2 de Agosto de 1874 
p a r a l a formalizacion, cuando c o -
rresponda, d é l a s sumas á que as-
ciendan los débitos á favor del Teso-
ro, con las formalidades en ella es-
tablecidas. E n cuanto a l abono .de 
los recargos y costas devengadas 
eu los citados expedientes, se e s t a r á 
á lo que resuelva este Ministerio 
con presencia de los datos y docu-
mentos que deben remitir las A d -
ministraciones de Hacienda con ar-
reglo á las disposiciones de las c i r -
cularos de esa Dirección fechas 27 
de A b r i l de 1878 y 19 de Setiembre 
de 1881, as í como los certificados 
justificativos de haberse incautado 
i . c inventariado las fincas para su 
adminis t rac ión , y venta, como los 
deóiás bienes del Estado, en c u m -
. . j í l imien tode lo mandado por l a pre-
sente orden,y , 
13. " Las Autoridades, comisio-
nados y funcionarios llamados á e n -
tender en los trabajos posteriores á 
la providencia de adjudicación á la 
Hac ienda de las fincas subastadas 
ein postor, quedarán responsables 
de los perjuicios que ocasione al E s -
tado la dilación en el puntual c u m -
plimiento de sus respectivos de-
beres. 
De Real orden lo digo á V . 8. pa-
ra su intel igencia y efectos corr,es-
p o n d i e n t e s . » 
Y siendo m u y importantes los de-
beres que en el servicio dij adjudi-
cac ión á la Hacienda é i n c a u t a c i ó n 
por la misma de las fincas embar-
gadas por. débi tos de contribuciones 
impone á los Alcaldes, como Dele-
gados de la Admin i s t r ac ión , la pre-
cedente Bieal orden, he acordado 
que se publique esta en e l BoxETÍN. 
OFICIAL de la provincia para su cc¿ 
nocimiento, encarec iéndo les la m á s 
puntua l y exacta observancia en la 
i parte que les incumbe. 
; , León á 12 de Agos to de 1885.—El 
Administrador de Hacienda, José 
Ru iz Mora. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. • 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID. 
A N U N C I O . 
E n los 15 ú l t i m o s dias del mes de 
Octubre p r ó x i m o , se ce lebra rán en 
esta Audiencia e x á m e n e s generales 
de aspirantes á Procuradores, c o n -
forme á lo prevenido en el a r t í cu lo 
3.° del reglamento de 16 de N o -
viembre de 1871. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones seña ladas en los n ú m e -
ros 1.°, 3.° y 4.'' de l art. 873 de la 
ley provisional sobre o r g a n i z a c i ó n 
del Poder jud ic ia l y dentro dé los 15 
primeros dias de Setiembre inme-
diato, d i r ig i r sus solicitudes a l l l n s -
tr isimo Sr . Presidente de esta A u -
diencia, por conducto do la Secre-
taria de Gobierno, expresando en 
ellas s i desean ejercer l a profesión 
en la población con ó s in Audiencia 
terri torial , y a c o m p a ñ a n d o los do-
cumentos que enumera e l art. 5.° 
del citado reglamento. 
Lo que de órden del I lus t r í s imo 
Sr . ' ' Presidente, se anuncia en los 
BOLETINES OFICIALES para conoc i -
miento de todos aquellos á quienes 
pueda interesar. 
Valladolid 10 de Agosto de 1885. 
— E l Secretario de Gobieno, L . M a -
nue l R o d r í g u e z . 
AYÜ'ÑTÁMIENTOS!'""*™" 
Alcaldía constitucional de 
S iaño . 
Relación do los mozos alistados 
en este Ayuntamiento como na tu -
rales del mismo, á quienes no se les 
ha podido citar personalmente: por 
no residir en el mismo, n i tener las 
personas á que se .refiere el articulo 
47 de la ley. 
Isidoro Fernandez Garande, na tu -
ral de Ésca ro , hijo de Antonio y 
Gregoria. 
Marcelino Alonso Fernandez, n a -
tural de Anci les , hijo de Santiago y 
María . 
Isidoro Román G a r d a , natural de 
R i a ñ o , hijo de Vicente y Juana. 
Leoncio del Blanco Vi'llacorta, na-
tu ra l de Riaño , hijo de Esteban y 
Josefa. 
Riaño 9 de Agosto do 1885.—El 
Alca lde , Mamerto Pérez do B a l -
buena. 
Alcaldía constilucional de 
Lago de Canec ió . 
Terminado el repartimiento de 
consumos y cereales por l a Junta 
respectiva, para e l año e c o n ó m i c o 
corriente, se halla expuesto a l p ú -
í l i o o eu l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, por el t é r m i n o de ocho 
dias, dentro de los cuales los c o n -
tribuyentes ;én él asimilados, pue-
den enterarse de sus cuotas y pre-
sentar las. reclamaciones de que se 
crean asistidos, en lega l forma, 
Eues pasado que sea el t é r m i n o pre-jado, no s e r á n admitidas y se re-
mi t i r á dicho reparto á la A d m i n i s -
t rac ión para su superior a p r o b a c i ó n . 
Lago de Carucedo Agosto 11 de 
1885.—El Alca lde , Rosendo Ramos. 
Akaldia constitucional de 
Valieras. 
Se halla depositada en esta A l -
ca ld ía una pollina cuyo d u e ñ o se 
ignora de las s e ñ a s siguientes: edad 
4 años , alzada p e q u e ñ a , pelo casta-
ño oscuro, se hal la algo i n ú t i l de 
la mano derecha. 
Lo que se anuncia en este BOLK-
TIN OFICIAL para que llegue á cono-
cimiento de su d u e ñ o . 
Valderas Agosto 13 de 1885.—Pa-
blo Blanco. 
JDZOADOS. 
Juzgado municipal de 
Jlialanza. 
Vacante l a S e c r e t a r í a de este 
Juzgado municipal , se anuncia pa -
ra su provis ión por t é r m i n o de 15 
dias á contar desde su inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia , dentro de los cuales los asp i -
rantes p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
documentadas como se previene en 
el art. 13 del reglamento en este 
Juzgado munic ipa l . 
Matanza 3 de Agosto de 1885.— 
E l Juez munic ipa l , M i g u e l R o -
d r í g u e z . 
Jucgado municipal de 
Beniiza. 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba , se halla vacante la plaza de 
Secretario municipal de este J u z -
gado, l a que se ha de proveer c o n -
forme á lo dispuesto en la ley pro-
vis ional del Poder jud ic ia l y reg la -
mento de 10 de A b r i l de 1871. 
Los . aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en este Juzgado, duran-
te el t é r m i c o de 15 dias desde la pu-
bl icación de este anuncio ¿n el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia , con 
los documentos que acrediten su 
apti tud para el d e s e m p e ñ o de dicho 
carg-o y su buena conducta moral y 
pol í t ica . 
Benuza3 do Agosto de 1885.—El 
Juez municipal , Pat r ic io de Prada. 
ANUNCIOS PARTICULARRS. 
D E N T I C I N A I N F A L I B L E 
Lo saben las madres. N i un n i ñ o 
se muere de la den t i c ión , pues los 
salva áun en l a agonia, brotan fuer-
tes dentaduras, reaparece la baba, 
extingue la diarrea y accidentes, 
robustece á los n iños y los desenca-
ni.ja. U n a caja 12 i ' á . , q u e remite por 
14 el autor P. F. Izquierdo, Madrid 
Sacramento 2 , botica y plaza de la 
V i l l a 4, por mayor, y en todas las 
boticas y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y 
en todas las de León y provincia . 
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Impranta d« l a Diputados provincial» 
AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
Lánca ia . 
Las Omaüas . . 
La Mata y Debesa 
Las Colladas, la Porcada e t c . . 
La Sierra 
Ubollanedo, Fontanales e t c . . . 
/Quemado y la Mata 
¡Matadas y Mata de los Llanos. 
• L a Hoja y Lagüel les 
l E l Castro, Abesedoy V a l l i n a . . 
JLos Cáscaros 
ISardonal 
ISardonal. 
Va 
Mnrias de Paredes. 
R ie l lo . 
Santa M a m de Ordás. . 
Solo y A m í o . 
l ' ldegumia, el Brid etc 
!
Murrio, Fueyosy Fasgarejos 
Abencin, Bocibran y otros 
Barribar, Calabres, Fontanal e t c . . . 
Foutanales, Cruezas etc 
Abesedo, Ocedo y Fasgaron 
Vozbrin, Vocibar y Ardesino e t c . . . 
Montecillo, la Brañue la etc 
SlHobledo, Solana, Tabladillo etc La Candanilla Cornico y las Vallinas Las Coronas y Valdemediano 
(;La Viñuela Valdelaluna etc 
' jKioinayor y San Vicente 
/Piornal, los Pernazos, Dehesa e t c . . . 
(Valgrande, Casarin etc 
1 Manzanales, Foyosoetc 
(Mata de las Fuentes Valdefoyosa, Dehesa etc Abesedo, PeDicos, Careabas etc 
Í
Granda, Cascajales y Mata, 
Mata-pesquera, el Castro e tc . . . 
Las Lagunas 
¡Mata-rozada, Matajonsa e t c . . . 
(Las Chañas 
Rocica 
\Las Barreras 
)E1 Cueto y l a Mazorra 
. ¡Cabanas y Dehesa 
(Valdivar y Valdccasco 
Mata mala y Mata-corral 
ICtriaJa, íalilfpaloma y Palatios 
Villamazal. 
Veoar icüza . jCornombrc y la Sierra, ibesedo. 
Vil labl ino. . 1.Monte-viejo y Golumbron Chan, el Burgo y la Mata Peñas , Bueriza y Salgueral 
jBarbeito, Argauzados y otros., 
[Muelos, Bustillos y otros 
-Carracedo Montesuiz y otros. . , 
Núm. 
del 
monte 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
•202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
2 Í 2 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
22.3 
224 
225 
22ó 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
PERTENENCIA 
D E L O S U 1 S U O S . 
Laucara 
Vega de R o b l e d o . . . 
Publadura 
Robledo 
Santa Eulal ia 
San Pedro 
Las Omañas .-. 
Mataluenga 
Paladín 
Pedregal 
SantiagodeMolinillo. 
Sun Martin 
Fasgar 
Lazado 
Los Bayos 
Moutrondo.. . 
Murías de Paredes.. 
Posada 
Senra 
Torrecillo 
Arienza 
Ceide y los Horrios. 
L a Veli l la 
Oterico 
La Urz 
Robledo 
Socil 
Villaríuo 
Adrados 
Callejo 
Riocastrillo 
Sta. María de Ordás. 
Sant ibañez 
Sclga 
Villarrodrigo 
Camposalinas 
Carrizal 
Forinigones 
Garaño 
Irian 
Santovenia 
Soto y Amío 
Villaceid 
Vil la podambre 
Cornombre 
Baibuena 
Llamas 
Orallo 
Rabanal de A r r i b a . . 
Robles 
Villablino 
Vi l l age r . , 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Roble 
Roble 
idem. 
Chopo, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Roble 
» 
Roble 
idem. 
idem. 
Roble 
idem. 
idem. 
Chopo 
* 
Chopo. 
» 
Roble 
Roble 
10 
«ación 
Puttt. 
moge. 
Etttrt. 
100 
80 
100 
100 
60 
40 
20 
12 
20 
20 
60 
12 
12 
12 
20 
20 
Bzten-
BÍOD. 
15 
15 
M P I C I B DK (UÑADO T NÚUBBO DE C A B M A i . 
45 
32 
36 
270 
72 
80 
240 
55 
300 
28 
20 
140 
1700 
360 
560 
800 
1800 
920 
560 
220 
81 
36 
110 
70 
36 
63 
52 
150 
18 
16 
76 
51 
70 
67 
120 
82 
35 
90 
60 
100 
74 
130 
90 
60 
60 
81 
180 
360 
120 
175 
81 
180 
140 
100 
100 
280 
60 
100 
200 
160 
60 
100 
100 
240 
200 
100 
140 
120 
2<i0 
160 
100 
120 
100 
60 
100 
180 
300 
120 
100 
100 
100 
100 
140 
140 
200 
140 
200 
140 
100 
100 
80 
100 
104 
200 
160 
160 
100 
80 
100 
180 
80 
120 
100 
100 
10 
120 
40 
20 
20 
10 
50 
60 
108 
Va-
cuno. 
Ca-
ballar, 
mular 
45 
20 
25 
60 
25 
25 
30 
60 
15 
30 
30 
30 
120 
80 
110 
130 
260 
160 
80 
60 
20 
25 
30 
36 
90 
30 
30 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
30 
40 
30 
25 
35 
20 
25 
25 
40 
40 
30 
20 
12 
25 
72 
35 
60 
44 
45 
12 
6 
6 
5 
6 
7 
3 
2 
5 
6 
Tiempo 
que 
ha de durar 
al aprovecba-
miento. 
Ta-
aaeion 
dales 
pastoa 
PtttU. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Re-
•úmen 
de la 
Can-
tidad. 
409 
175 
181 
450 
185 
215 
342 
375 
141 
201 
207 
460 
654 
453 
624 
662 
1306 
809 
493 
36a 
221 
145 
207 
299 
843 
299 
244 
207 
187 
201 
251 
292 
386 
243 
328 
260 
293 
356 
365 
181 
193 
448 
328 
298 
255 
140 
257 
496 
247 
330 
329 
324 
R 
R 
1 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
It 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
> 
R 
R 
Ta-
sación : 
Can-
tidad. 
40 
20 
60 
40 
100 
40 
40 
80 
20 
12 
12 
20 
12 
60 
40 
12 
20 
» 
20 
20 
20 
20 
60 
60 
20 
» 
40 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
20 
60 
30 
15 
45 
30 
75 
30 
30 
60 
15 
9 
9 
15 
9 
45 
30 
9 
15 
15 
» 
15 
15 
45 
45 
15 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
15 
30 
15 
V 
15 
45 
B 
B 
B 
' B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Ta-
sacion • 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
160 
100 
200 
200 
100 
400 
140 
100 
40 
12 
20 
20 
100 
40 
40 
40 
20 
100 
100 
60 
100 
40 
100 
40 
100 
20 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
200 
50 
50 
50 
50 
50 
. 50 
100 
50 
100 
50 
80 
50 
100 
100 
50 
200 
70 
50 
20 
50 
50 
30 
50 
20 
50 
20 
50 
10 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
100 
494 
225 
237 
500 
240 
285 
457 
440 
246 
261 
217 
550 
834 
•653 
724 
792 
1611 
999 
658 
446 
251 
173 
237 
333 
983 
368 
287 
256 
197 
216 
266 
302 
401 
253 
393 
330 
368 
461 
415 
231 
243 
528 
353 
358 
365 
235 
352 
636 
342 
370 
439 
499 
.--r'-r» 
AYUMTAUIBNTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
Bembibre,. 
Los Barrios de Salas. 
Borrenes. 
Cabaüas - ra ras 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame., 
Congosto. 
Enoinedo. 
Folgoso de la Rivera . 
Fresnedo 
Logo de Carucedo. 
Las Llamas, la Robleda y otros, 
IEI Pero, Sufredo, Abesedo y otros . . 
La Sierra, Campoleso, Matona e t c . . 
Collado, Cuesta y Castillo 
Sardonal 
Cerón 
!
Sardonal 
Moiran 
Moiran 
Matil lon, Dehesa:de Valdelobo e tc . . 
Matorrales 
Majadas, Vocinverde y Abranales . . . 
Carbajal y Marandin 
Cancedo y l a Collada 
Ciffales y Carbajal. 
Valdelaberra, Becerril e t c / 
Cambronedo y Aro de la Sierra 
Rebollar y Coto Ramiro 
Chan de Raposa y otros 
Mata del Coto y Castro 
I Campo del Espino etc 
iRuedo, Foutan y otros 
M a t ó n a y Valdesalgueras 
[Mendañuelo, Carballin etc 
Cerezal, Sardonal y Mal i l l a 
'Prueba y Contó 
(Valle del Canal, Canales etc 
[Matona 
'.Mendañuelo, Mata-nueva 
Í
Moiran y Llerona 
Travieso, Valdczal etc 
Huelga, San Facundo y Fenal 
Rózales y Arenas . . ¡Carbayal, Fontanaly Chana Llagariños Valdeotero etc Piedracal, A r g a ñ a l e t c 
Fruelos, Boyada Rollo, í t c 
\Ardel l in , Astur ie l etc 
/Allás, Cerrado y Dehesa 
Dehesa de Tebra, Retorno etc 
Santo Domingo, Chana y Valdelosa. 
Molineras, Fontanon 
Mombarin, Páramo etc 
Buracao, Mata-oscura etc 
Dehesa., 
l lol inascca — 
P á r a m o del S i l . 
Í
Santin, Pá ramo, Chao etc 
Pá ramo, Cbabadas etc 
Veneras, Maceira, Calcar etc.. 
Labayos y Somoza 
. ¡San ta Inés , Mata, Cota e t c . . . 
jViarzas, Monte-redondo e tc . . . 
• /Labando, Carbajal etc. 
PERTENENQIA 
D B L O S U 1 S U O S . 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
554 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
475 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
Vil lar de San t i ago . . 
San Aidrñj SanFacnndo 
Sta. Cruz de Montes. 
Torre 
Arlanza .' 
Bembibre 
Labaniego 
Rodanillo 
San R o m á n . . . . 
Santibann j San Eiteban.... 
Vinales 
Carrac" de Compludo 
Compludo 
" inoso 
Manzanedo 
PalaciosdeComplndo 
San Cristóbal 
Borrenes. 
Chana 
Orellan 
Cabañas-raras 
Marrubio 
Calamocos 
Castropodame 
Matacuana 
S. Pedro Cas tañe ro . 
Turienzo 
Viloria 
Villaverde 
Almázcara 
Cobrana 
Posada del Rio 
San Miguel 
Forna 
Quintanilla 
Santa Eulal ia 
Trabazos 
Tremor de Abajo 
Vi l la viciosadePerros 
Finolledo 
Fresnedo 
Tombrio de A r r i b a . . 
L a Barosa 
Campañana 
Carri l 
Carucedo 
Lago de Carucedo.. . 
Las Médulas 
Villarrando 
Müliaascca 
Anllannos 
Primout 
PROnUCTOS LEÑOSOS 
T» 
sacion 
anié-
bleos. Espacia flieMr SltlTM Puiti. Eitvrt P tUU Ptntít 
PASTOS. 
K3PBC1B DB GANADO T NÚUBRO DB CABSZAS. 
200 
180 
120 
120 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
300 
100 
200 
100 
500 
300 
100 
300 
100 
100 
200 
140 
180 
160 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
220 
160 
160 
160 
160 
140 
140 
200 
200 
120 
140 
80 
200 
200 
148 
120 
100 
160 
200 
80 
100 
200 
100 
50 
» 
40 
100 
10o 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
26 
65 
56 
140 
50 
100 
100 
100 
80 
60 
50 
80 
B 
85 
100 
100 
150 
60 
25 
25 
50 
80 
c«-
bsllar. 
mular 
25 
8 
4 
8 
4 
2 
5 
100 
Tiempo 
quo 
h* de tlurar 
el aproveclia-
mieuto. 
Todo el año 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
délos 
pantos ; 
Pan». 
Re-
súmen 
déla 
608 
415 
570 
370 
215 
242 
195 
355 
164 
282 
270 
430 
410 
745 
315 
430 
315 
694 
285 
335 
326 
375 
193 
352 
149 
303 
316 
141 
170 
530 
510 
155 
330 
529 
480 
404 
360 
360 
165 
251 
438 
230 
308 
369 
100 
430 
530 
311 
220 
165 
300 
430 
R 
U 
R 
R 
R 
R 
11 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
» 
R 
R 
> 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Can-
tidad, i 
60 
100 
100 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
60 
» 
40 
40 
» 
80 
40 
60 
40 
20 
4 0 ' 
20 
20 
40 
60 
60 
40 
100 
60 
60 
60 
100 
20 
100 
100 
20 
40 
60 
Espacie. 
45 
45 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
30 
30 
45 
30 
30 
60 
30 
45 
30 
15 
30 
15 
15 
30 
45 
45 
30 
75 
45 
45 
45 
75 
15 
75 
75 
15 
30 
45 
Can-
tidad. 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
150 
1U0 
140 
140 
200 
100 
100 
100 
150 
300 
140 
140 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
-200 
200 
100 
100 
100 
50 
40 
100 
100 
100 
40 
200 
sacion i 
Petéis. I 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
50 
70 
70 
100 
50 
50 
50 
75 
150 
70 
70 
50 
100 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
25 
20 
50 
50 
50 
20 
100 
